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3. BAB III 
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
3.1. Analisa 
3.1.1. Analisa Masalah  
Bagaimana merancang suatu aplikasi yang mudah digunakan oleh user, 
memberikan fungsi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user dan 
memberikan output yang aktual. Aplikasi yang dibangun mampu digunakan untuk 
pengolahan nilai raport sesuai dengan kurikulum yang telah dipakai. Perangkat ini 
mampu digunakan di perangkat mobile android lewat browser maupun pc untuk 
admin, guru, siswa, wali kelas, dan wali murid serta manajemen untuk admin e-
raport karena website yang dirancang dengan model Web responsive. Sistem 
informasi e-raport dapat diimplementasikan terhadap lingkungan pengembangan 
aplikasi. Hasil pengujian sistem informasi e-raport pada user sesuai dengan hasil 
output yang sudah ditentukan. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen dan data 
yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi 
acuan  untuk menterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. 
3.1.2. Diagram Use Case Sistem 
Gambar 3.1 Use Case Diagram Sistem 
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Skenario pada bagian setiap use case menunjukkan proses apa yang terjadi 
pada setiap bagian didalam use case tersebut, dimana user memberikan perintah pada 
setiap bagian dan respon apa yang diberikan oleh sistem kepada user setelah user 
memberikan perintah pada setiap bagian-bagian use case. Berikut ini penjelasan use 
case scenario aplikasi disajikan pada Tabel-tabel di bawah ini: 
Tabel 3.1 Use Case Diagram Sistem 
Aktor Use Case Deskripsi 
Admin Login Menangani verifikasi dan hak akses 
pengguna sistem e-raport khususnya admin 
Mengelola Guru Pada menu data guru ini admin dapat melihat 
data-data guru yang di upload oleh admin. Dan 
admin dapat mengelola data guru yang terdiri 
dari proses CRUD (Create, Read, Update, 
Delete)  
Mengelola Siswa Pada menu kelola data siswa ini dapat melihat 
data-data siswa dari nilai raport telah di upload 
oleh admin. Dan juga admin dapat mengelola 
data siswa yang terdiri dari proses CRUD ( 
Create, Read, Update, Delete)  
Mengelola Tingkat 
Kelas 
Pada menu data kelas ini admin dapat melihat 
data-data kelas yang di upload oleh admin. Dan 
admin dapat mengelola data kelas yang terdiri 
dari proses CRUD (Create, Read, Update, 
Delete)  
Mengelola Mapel Pada menu data mapel ini admin dapat melihat 
data-data mapel yang di upload oleh admin. Dan 
admin dapat mengelola data mapel yang terdiri 
dari proses CRUD (Create, Read, Update, 
Delete)  
Mengelola 
Ekstrakulikuler 
Pada menu data ekstrakulikuler ini admin dapat 
melihat data-data ekstrakulikuler yang di upload 
oleh admin. Dan admin dapat mengelola data 
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ekstrakulikuler yang terdiri dari proses CRUD 
(Create, Read, Update, Delete) 
Mengelola Siswa 
Perkelas 
Pada menu data siswa perkelas ini admin dapat 
melihat data-data siswa perkelas yang di upload 
oleh admin. Dan admin dapat mengelola data 
siswa perkelas yang terdiri dari proses CRUD 
(Create, Read, Update, Delete) 
Mengola Guru 
Mapel 
Pada menu data guru mapel ini admin dapat 
melihat data-data guru mapel yang di upload 
oleh admin. Dan admin dapat mengelola data 
guru mapel yang terdiri dari proses CRUD 
(Create, Read, Update, Delete) 
Ubah Password Pada menu ini bertujuan untuk mengubah 
password akun user yang sedang login 
Wali Kelas Login Menangani verifikasi dan hak akses 
pengguna sistem e-raport khususnya wali 
kelas 
Input Absensi 
Siswa 
Pada menu input absensi siswa dapat melihat 
data-data nilai yang akan dimasukin nilai oleh 
wali kelas. Dan wali kelas dapat mengelola nilai 
absensi siswa yang terdiri dari proses input nilai. 
Input Nilai 
Ekstrakulikuler 
Pada menu input nilai ekstrakulikuler dapat 
melihat data-data nilai yang akan dimasukin 
nilai oleh wali kelas. Dan wali kelas dapat 
mengelola nilai ekstrakulikuler yang terdiri dari 
proses input nilai. 
Input Nilai Mapel Pada menu input nilai mapel dapat melihat data-
data nilai yang akan dimasukin nilai oleh wali 
kelas. Dan wali kelas dapat mengelola nilai 
mapel yang terdiri dari proses input nilai.  
Cetak Raport Pada menu cetak raport wali kelas dapat 
mencetak raport secara otomatis laporan hasil 
belajar siswa yang berbentu file PDF 
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Ubah Password Pada menu ini bertujuan untuk mengubah 
password akun user yang sedang login 
Guru Login Menangani verifikasi dan hak akses 
pengguna sistem e-raport khususnya guru 
Input Nilai Mapel Pada menu input nilai mapel dapat melihat data-
data nilai yang akan dimasukin nilai oleh guru. 
Dan wali murid dapat mengelola nilai mapel 
yang terdiri dari proses input nilai. 
Ubah Password Pada menu ini bertujuan untuk mengubah 
password akun user yang sedang login 
Siswa Login  Menangani verifikasi dan hak akses 
pengguna sistem e-raport khususnya siswa 
Cetak Raport Pada menu cetak raport siswa dapat mencetak 
raport secara otomatis laporan hasil belajar 
setiap siswa yang berbentu file PDF 
Ubah Password Pada menu ini bertujuan untuk mengubah 
password akun user yang sedang login 
 
3.1.3. Diagram Use Case Guru 
 
Gambar 3.2 Use case Diagram Guru 
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3.1.3.1. Use Case Login 
3.1.3.1.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk guru yang digunakan dalam 
mengelola informasi raport pada siswa. Guru dapat melakukan proses login ke 
sistem. 
Tabel 3.2 Skenario Use Case Login 
Identifikasi 
Nama Use Case Login 
Deskripsi Usecase proses user melakukan login sistem 
Aktor Guru 
Tujuan Mengolah data 
Keadaan Awal Menampilkan halaman login 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. memasukkan username dan 
password 
 
 b. memeriksa kesamaan antara 
username dan password. 
 c. jika password dan username benar 
maka akan menampilkan pilih menu 
pada dashboard sistem 
 d. Jika password dan username salah 
maka menampilkan Pesan 
”username dan Password Salah” 
e. Menekan tombol ”OK”  
 f. Sistem akan terminate. 
Kondisi Akhir Menampilkan pilihan menu pada 
dashboard sistem guru 
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3.1.3.2. Use Case Input Nilai Mapel 
3.1.3.2.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk guru yang digunakan dalam 
mengelola informasi nilai pada siswa. Guru dapat melakukan proses menginput 
nilai mapel setiap siswa. 
Tabel 3.3 Skenario Use Case Input Nilai Mapel 
Identifikasi 
Nama Use Case Input Nilai Mapel 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk menambah data nilai mapel 
Aktor Guru 
Tujuan Mengolah data nilai mapel siswa 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi nilai mapel yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Menambah data nilai mapel siswa  
b. Menekan tanda tambah  
 c. Sistem dapat menyimpan data nilai 
mapel siswa sesuai dengan session 
awal  
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data nilai mapel siswa berhasil 
ditambahkan 
3.1.3.3. Use Case Ubah Password 
3.1.3.3.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk guru yang digunakan dalam 
mengelola informasi profile pada guru. Guru dapat melakukan proses ubah 
password. 
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Tabel 3.4 Skenario Use Case Ubah Password 
Identifikasi 
Nama Use Case Ubah Password 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk mengupdate password user 
guru 
Aktor Guru 
Tujuan Mengolah data profile guru khususnya ubah password 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi profile guru yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengupdate profile guru 
khususnya ubah password 
 
 b. Menampilkan halaman profile guru 
c. User dapat mengupdate password  
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang diupdate telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data profile user guru khususnya ubah 
password berhasil terupdate 
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3.1.4. Diagram Use Case Wali Kelas 
 
Gambar 3.3 Use case Diagram Wali Kelas 
3.1.4.1. Use Case Login 
3.1.4.1.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk Guru yang digunakan dalam 
mengelola informasi raport pada siswa. Guru dapat melakukan proses login ke 
sistem. 
Tabel 3.5 Skenario Use Case Login 
Identifikasi 
Nama Use Case Login 
Deskripsi Usecase proses user melakukan login sistem 
Aktor Wali Kelas 
Tujuan Mengolah data 
Keadaan Awal Menampilkan halaman login 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
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a. memasukkan username dan 
password 
 
 b. memeriksa kesamaan antara 
username dan password. 
 c. jika password dan username benar 
maka akan menampilkan pilih menu 
pada dashboard sistem 
 d. Jika password dan username salah 
maka menampilkan Pesan 
”username dan Password Salah” 
e. Menekan tombol ”OK”  
 f. Sistem akan terminate. 
Kondisi Akhir Menampilkan pilihan menu pada 
dashboard sistem wali kelas 
3.1.4.2. Use Case Input Absensi Siswa 
3.1.4.2.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk wali kelas yang digunakan dalam 
mengelola informasi nilai absensi pada siswa. Wali Kelas dapat melakukan proses 
menginput nilai absensi setiap siswa. 
Tabel 3.6 Skenario Use Case Input Absensi Siswa 
Identifikasi 
Nama Use Case Input Absensi Siswa 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk menambah data nilai absensi 
Aktor Wali Kelas 
Tujuan Mengolah data nilai absensi siswa 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi nilai absensi yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Menambah data nilai absensi siswa  
b. Menekan tanda tambah  
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 c. Sistem dapat menyimpan data nilai 
absensi siswa sesuai dengan session 
awal  
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data nilai absensi siswa berhasil 
ditambahkan 
3.1.4.3. Use Case Input Nilai Ekstrakulikuler 
3.1.4.3.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk wali kelas yang digunakan dalam 
mengelola informasi nilai pada siswa. Wali Kelas dapat melakukan proses 
menginput nilai ekstrakulikuler setiap siswa. 
Tabel 3.7 Skenario Use Case Input Nilai Ekstrakulikuler 
Identifikasi 
Nama Use Case Input Nilai Ekstrakulikuler 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk menambah data nilai 
ekstrakulikuler 
Aktor Wali Kelas 
Tujuan Mengolah data nilai ekstrakulikuler siswa 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi nilai ekstrakulikuler yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Menambah data nilai 
ekstrakulikuler siswa 
 
b. Menekan tanda tambah  
 c. Sistem dapat menyimpan data nilai 
ekstrakulikuler siswa sesuai dengan 
session awal  
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 e. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data nilai ekstrakulikuler siswa berhasil 
ditambahkan 
3.1.4.4. Use Case Input Nilai Mapel 
3.1.4.4.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk wali kelas yang digunakan dalam 
mengelola informasi nilai pada siswa. Wali Kelas dapat melakukan proses 
menginput nilai mapel setiap siswa. 
 
Tabel 3.8 Skenario Use Case Input Nilai Mapel 
Identifikasi 
Nama Use Case Input Nilai Mapel 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk menambah data nilai mapel 
Aktor Wali Kelas 
Tujuan Mengolah data nilai mapel siswa 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi nilai mapel yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Menambah data nilai mapel siswa  
b. Menekan tanda tambah  
 c. Sistem dapat menyimpan data nilai 
mapel siswa sesuai dengan session 
awal  
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
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Kondisi Akhir Data nilai mapel siswa berhasil 
ditambahkan 
3.1.4.5. Use Case Cetak Raport 
3.1.4.5.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk wali kelas yang digunakan dalam 
mengelola informasi untuk mencetak nilai pada siswa. Wali Kelas dapat 
melakukan proses cetak raport setiap siswa. 
Tabel 3.9 Skenario Use Case Cetak Raport 
Identifikasi 
Nama Use Case Cetak Raport 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk mencetak raport siswa 
Aktor Guru 
Tujuan Mencetak nilai raport siswa 
Keadaan Awal Sistem menampilkan nilai raport yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Menekan menu cetak raport  
 b. Sistem menampilkan halaman berisi 
nama siswa dan tombol aksi cetak 
raport 
 c. Sistem dapat menampilkan data 
rekap nilai mapel siswa sesuai 
dengan session awal  
 d. Hasil raport siswa dapat dicetak 
dengan hasil file pdf 
Kondisi Akhir Data raport siswa berhasil di cetak  
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3.1.4.6. Use Case Ubah Password 
3.1.4.6.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk wali kelas yang digunakan dalam 
mengelola informasi profile wali kelas. Wali Kelas dapat melakukan proses ubah 
password. 
Tabel 3.10 Skenario Use Case Ubah Password 
Identifikasi 
Nama Use Case Ubah Password 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk mengupdate password user 
guru 
Aktor Guru 
Tujuan Mengolah data profile guru khususnya ubah password 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi profile guru yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
d. Memilih mengupdate profile guru 
khususnya ubah password 
 
 e. Menampilkan halaman profile guru 
f. User dapat mengupdate password  
 g. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang diupdate telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data profile user guru khususnya ubah 
password berhasil terupdate 
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3.1.5. Diagram Use Case Siswa 
 
Gambar 3.4 Use case Diagram Siswa 
3.1.5.1. Use Case Login 
3.1.5.1.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk siswa yang digunakan dalam 
melihat informasi nilai raport para siswa. Siswa dapat melakukan proses login ke 
sistem. 
Tabel 3.11 Skenario Use Case Login 
Identifikasi 
Nama Use Case Login 
Deskripsi Usecase proses user melakukan login sistem 
Aktor Siswa 
Tujuan Melihat data nilaian raport siswa 
Keadaan Awal Menampilkan halaman login 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. memasukkan username dan 
password 
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 b. memeriksa kesamaan antara 
username dan password. 
 c. jika password dan username benar 
maka akan menampilkan pilih menu 
pada dashboard sistem 
 d. Jika password dan username salah 
maka menampilkan Pesan 
”username dan Password Salah” 
e. Menekan tombol ”OK”  
 f. Sistem akan terminate. 
Kondisi Akhir Menampilkan pilihan menu pada 
dashboard sistem siswa 
3.1.5.2. Use Case Cetak Raport 
3.1.5.2.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk siswa yang digunakan dalam 
mengelola informasi untuk mencetak nilai pada siswa. Siswa dapat melakukan 
proses cetak raport setiap siswa. 
Tabel 3.12 Skenario Use Case Cetak Raport 
Identifikasi 
Nama Use Case Cetak Raport 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk mencetak raport siswa 
Aktor Siswa 
Tujuan Mencetak nilai raport siswa 
Keadaan Awal Sistem menampilkan nilai raport yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Menekan menu cetak raport  
 b. Sistem menampilkan halaman berisi 
nama siswa dan tombol aksi cetak 
raport 
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 c. Sistem dapat menampilkan data 
rekap nilai mapel siswa sesuai 
dengan session awal  
 d. Hasil raport siswa dapat dicetak 
dengan hasil file pdf 
Kondisi Akhir Data raport siswa berhasil di cetak  
3.1.5.3. Use Case Ubah Password 
3.1.5.3.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk siswa yang digunakan dalam 
mengelola informasi profile siswa. Siswa dapat melakukan proses ubah password. 
Tabel 3.13 Skenario Use Case Ubah Password 
Identifikasi 
Nama Use Case Ubah Password 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk mengupdate password user 
siswa 
Aktor Siswa 
Tujuan Mengolah data profile siswa khususnya ubah password 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi profile siswa yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengupdate profile siswa 
khususnya ubah password 
 
 b. Menampilkan halaman profile siswa 
c. User dapat mengupdate password  
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang diupdate telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data profile user siswa khususnya ubah 
password berhasil terupdate 
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3.1.6. Diagram Use Case Admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Use case Diagram Admin 
3.1.6.1. Use Case Login 
3.1.6.1.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi sistem e-raport pada siswa. Admin dapat melakukan proses 
login ke sistem. 
Tabel 3.14 Skenario Use Case Login 
Identifikasi 
Nama Use Case Login 
Deskripsi Usecase proses user melakukan login sistem 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data 
Keadaan Awal Menampilkan halaman login 
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Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. memasukkan username dan 
password 
 
 b. memeriksa kesamaan antara 
username dan password. 
 c. jika password dan username benar 
maka akan menampilkan pilih menu 
pada dashboard sistem 
 d. Jika password dan username salah 
maka menampilkan Pesan 
”username dan Password Salah” 
e. Menekan tombol ”OK”  
 f. Sistem akan terminate. 
Kondisi Akhir Menampilkan pilihan menu pada 
dashboard sistem guru 
3.1.6.2. Use Case Mengelola Data Guru 
3.1.6.2.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi data guru. Admin dapat melakukan proses view, input, 
update, dan delete untuk data informasi guru. 
Tabel 3.15 Skenario Use Case Mengelola Data Guru 
Identifikasi 
Nama Use Case Mengelola data guru 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk input, update, dan delete data 
guru 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data informasi guru 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi data guru yang ada 
Skenario Utama 
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Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengelola data informasi 
guru 
 
 b. Menampilkan halaman mengelola 
data guru 
c. Admin dapat menambah, merubah, 
atau menghapus data informasi guru 
 
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data informasi guru berhasil update 
3.1.6.3. Use Case Mengelola Data Siswa 
3.1.6.3.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi data siswa. Admin dapat melakukan proses view, input, 
update, dan delete untuk data informasi siswa. 
Tabel 3.16 Skenario Use Case Mengelola Data Siswa 
Identifikasi 
Nama Use Case Mengelola data siswa 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk input, update, dan delete data 
siswa 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data informasi siswa 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi data siswa yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
e. Memilih mengelola data informasi 
siswa 
 
 f. Menampilkan halaman mengelola 
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data siswa 
g. Admin dapat menambah, merubah, 
atau menghapus data informasi siswa 
 
 h. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data informasi siswa berhasil update 
3.1.6.4. Use Case Mengelola Data Tingkatan Kelas 
3.1.6.4.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi data tingkatan kelas. Admin dapat melakukan proses view, 
input, update, dan delete untuk data informasi tingkatan kelas. 
Tabel 3.17 Skenario Use Case Mengelola Data Tingkatan Kelas 
Identifikasi 
Nama Use Case Mengelola data tingkatan kelas 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk input, update, dan delete data 
tingkatan kelas 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data informasi tingkatan kelas  
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi data tingkatan kelas yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengelola data informasi 
tingkatan kelas 
 
 b. Menampilkan halaman mengelola 
data tingkatan kelas 
c. Admin dapat menambah, merubah, 
atau menghapus data informasi 
tingkatan kelas 
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 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data informasi tingkatan kelas berhasil 
update 
3.1.6.5. Use Case Mengelola Data Mata Pelajaran 
3.1.6.5.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi data mata pelajaran. Admin dapat melakukan proses view, 
input, update, dan delete untuk data informasi mata pelajaran. 
Tabel 3.18 Skenario Use Case Mengelola Data Mata Pelajaran 
Identifikasi 
Nama Use Case Mengelola data mata pelajaran 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk input, update, dan delete data 
mata pelajaran 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data informasi mata pelajaran  
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi data mata pelajaran yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengelola data informasi 
mata pelajaran 
 
 b. Menampilkan halaman mengelola 
data mata pelajaran 
c. Admin dapat menambah, merubah, 
atau menghapus data informasi mata 
pelajaran 
 
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
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berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data informasi mata pelajaran berhasil 
update 
3.1.6.6. Use Case Mengelola Data Ekstrakulikuler 
3.1.6.6.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi data ekstrakulikuler. Admin dapat melakukan proses view, 
input, update, dan delete untuk data informasi ekstrakulikuler. 
Tabel 3.19 Skenario Use Case Mengelola Data Ekstrakulikuler 
Identifikasi 
Nama Use Case Mengelola data ekstrakulikuler 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk input, update, dan delete data 
ekstrakulikuler 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data informasi ekstrakulikuler  
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi data ekstrakulikuler yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengelola data informasi 
ekstrakulikuler 
 
 b. Menampilkan halaman mengelola 
data ekstrakulikuler 
c. Admin dapat menambah, merubah, 
atau menghapus data informasi 
ekstrakulikuler 
 
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
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Kondisi Akhir Data informasi ekstrakulikuler berhasil 
update 
3.1.6.7. Use Case Mengelola Data Siswa Perkelas 
3.1.6.7.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi data siswa perkelas. Admin dapat melakukan proses view, 
input, update, dan delete untuk data informasi siswa perkelas. 
Tabel 3.20 Skenario Use Case Mengelola Data Siswa Perkelas 
Identifikasi 
Nama Use Case Mengelola data siswa perkelas 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk input, update, dan delete data 
siswa perkelas 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data informasi siswa perkelas 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi data siswa perkelas yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengelola data informasi 
siswa perkelas 
 
 b. Menampilkan halaman mengelola 
data siswa perkelas 
c. Admin dapat menambah, merubah, 
atau menghapus data informasi siswa 
perkelas 
 
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data informasi siswa perkelas berhasil 
update 
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3.1.6.8. Use Case Mengelola Data Guru Mata Pelajaran 
3.1.6.8.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi data guru mata pelajaran. Admin dapat melakukan proses 
view, input, update, dan delete untuk data informasi guru mata pelajaran.  
Tabel 3.21 Skenario Use Case Mengelola Data Guru Mata Pelajaran 
Identifikasi 
Nama Use Case Mengelola data guru mata pelajaran 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk input, update, dan delete data 
guru mata pelajaran 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data informasi guru mata pelajaran 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi data guru mata pelajaran yang 
ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengelola data informasi 
guru mata pelajaran 
 
 b. Menampilkan halaman mengelola 
data guru mata pelajaran 
c. Admin dapat menambah, merubah, 
atau menghapus data informasi guru 
mata pelajaran 
 
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang dimasukkan telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data informasi guru mata pelajaran 
berhasil update 
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3.1.6.9. Use Case Ubah Password 
3.1.6.9.1. Deskripsi Singkat 
Use case ini hanya diperuntukkan untuk admin yang digunakan dalam 
mengelola informasi profile admin. Admin dapat melakukan proses ubah 
password. 
Tabel 3.22 Skenario Use Case Ubah Password 
Identifikasi 
Nama Use Case Ubah Password 
Deskripsi Usecase proses fungsional untuk mengupdate password user 
admin 
Aktor Admin 
Tujuan Mengolah data profile admin khususnya ubah password 
Keadaan Awal Sistem menampilkan informasi profile admin yang ada 
Skenario Utama 
Aksi Aktor Reaksi Sistem 
a. Memilih mengupdate profile admin 
khususnya ubah password 
 
 b. Menampilkan halaman profile 
admin 
c. User dapat mengupdate password  
 d. Sistem memberikan notifikasi 
bahwa data yang diupdate telah 
berhasil tersimpan ke dalam 
database sistem 
Kondisi Akhir Data profile user admin khususnya 
ubah password berhasil terupdate 
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3.2. Activity Diagram 
3.2.1. Activity Diagram Guru 
3.2.1.1. Activity Diagram Login 
Activity Diagram login digunakan untuk menggambarkan jalur kerja 
sistem e-raport pada saat pertama kali user menjalankan sistem e-raport maka 
terlebih dahulu harus melakukan login dengan mengisikan username dan 
password masing-masing. Jika username dan password yang diisikan benar, maka 
sistem akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak akses user. Gambaran 
dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
 
Gambar 3.6 Activity Diagram Login Guru 
3.2.1.2. Activity Diagram Input Mat Pelajaran 
Guru masuk ke menu input mata pelajaran, kemudian aplikasi akan 
menampilkan data mata pelajaran. Aplikasi akan menampilkan seluruh informasi 
mata pelajaran siswa. Guru dapat menginput data mata pelajaran siswa, dengan 
masuk ke menu tambah mata pelajaran. Aplikasi menampilkan form untuk 
menambah informasi mata pelajaran. Guru mengisi dan menambah data informasi 
mata pelajaran. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.7 Activity Diagram Input  Nilai Mata pelajaran 
3.2.1.3. Activity Diagram Ubah Password 
Guru masuk ke menu ubah password, kemudian aplikasi akan 
menampilkan data profile guru. Aplikasi akan menampilkan seluruh informasi 
profile guru tersebut. Guru dapat mengupdate data password, dengan masuk ke 
menu ubah password. Aplikasi menampilkan form untuk ubah password untuk 
memperbarui data informasi profile. Guru mengupdate password data profile 
guru. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
 
Gambar 3.8 Activity Diagram Ubah Password 
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3.2.2. Activity Diagram Wali Kelas 
3.2.2.1. Activity Diagram Input Nilai Absensi  
Wali Kelas masuk ke menu input nilai absensi, kemudian aplikasi akan 
menampilkan data nilai absensi. Aplikasi akan menampilkan seluruh informasi 
nilai absensi. Wali Kelas dapat menginput data nilai absensi, dengan masuk ke 
menu tambah nilai absensi. Aplikasi menampilkan form untuk menambah 
informasi nilai absensi. Wali Kelas mengisi dan menambah data informasi nilai 
absensi. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
 
Gambar 3.9 Activity Diagram Input Nilai Absensi 
3.2.2.2. Activity Diagram Input Nilai Ekstrakulikuler 
Wali Kelas masuk ke menu input nilai ekstrakulikuler, kemudian aplikasi 
akan menampilkan data nilai ekstrakulikuler. Aplikasi akan menampilkan seluruh 
informasi nilai ekstrakulikuler. Wali Kelas dapat menginput data nilai 
ekstrakulikuler, dengan masuk ke menu tambah nilai ekstrakulikuler. Aplikasi 
menampilkan form untuk menambah informasi nilai ekstrakulikuler. Wali Kelas 
mengisi dan menambah data informasi nilai ekstrakulikuler. Gambaran dari proses 
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.10 Activity Diagram Input Nilai Ekstrakulikuler 
3.2.2.3. Activity Diagram Input Nilai Mata Pelajaran 
Wali Kelas masuk ke menu input mata pelajaran, kemudian aplikasi akan 
menampilkan data mata pelajaran. Aplikasi akan menampilkan seluruh informasi 
mata pelajaran siswa. Wali Kelas dapat menginput data mata pelajaran siswa, 
dengan masuk ke menu tambah mata pelajaran. Aplikasi menampilkan form untuk 
menambah informasi mata pelajaran. Wali Kelas mengisi dan menambah data 
informasi mata pelajaran. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 3.12. 
 
Gambar 3.11 Activity Diagram Input Nilai Mata Pelajaran 
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3.2.2.4. Activity Diagram Cetak Raport 
Wali Kelas masuk ke menu cetak raport, kemudian aplikasi akan 
menampilkan data raport siswa. Aplikasi akan menampilkan seluruh informasi 
raport siswa. Wali Kelas dapat mencetak raport siswa, dengan masuk ke menu 
cetak raport siswa. Aplikasi menampilkan data informasi setiap siswa untuk 
mememudahkan mencetak raport siswa. Wali Kelas mencetak raport berdasarkan 
data nama siswa. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
 
Gambar 3.12 Activity Diagram Cetak Raport 
3.2.3. Activity Diagram Siswa 
3.2.3.1. Activity Diagram Login 
Activity Diagram login digunakan untuk menggambarkan jalur kerja 
sistem e-raport pada saat pertama kali user menjalankan sistem e-raport maka 
terlebih dahulu harus melakukan login dengan mengisikan username dan 
password masing-masing. Jika username dan password yang diisikan benar, maka 
sistem akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak akses user. Gambaran 
dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3.13 Activity Diagram Login Siswa 
3.2.3.2. Activity Diagram Cetak Raport 
Siswa masuk ke menu cetak raport, kemudian aplikasi akan menampilkan 
data raport siswa. Aplikasi akan menampilkan seluruh informasi raport siswa. 
Siswa dapat mencetak raport siswa, dengan masuk ke menu cetak raport siswa. 
Aplikasi menampilkan data informasi setiap siswa untuk mememudahkan 
mencetak raport siswa. Siswa mencetak raport berdasarkan data nama siswa. 
Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.15. 
 
Gambar 3.14 Activity Diagram Cetak Raport Siswa 
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3.2.3.3. Activity Diagram Ubah Password 
Siswa masuk ke menu ubah password, kemudian aplikasi akan 
menampilkan data profile siswa. Aplikasi akan menampilkan seluruh informasi 
profile siswa tersebut. Siswa dapat mengupdate data password, dengan masuk ke 
menu ubah password. Aplikasi menampilkan form untuk ubah password untuk 
memperbarui data informasi profile. Siswa mengupdate password data profile 
siswa. Gambaran dari proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.16. 
 
Gambar 3.15 Activity Diagram Ubah Password 
3.2.4. Activity Diagram Admin 
3.2.4.1. Activity Diagram Mengelola Data Guru  
Admin masuk ke menu mengelola data guru, kemudian aplikasi akan 
menampilkan menu mengelola data guru. Aplikasi akan menampilkan seluruh 
data guru. Admin dapat menambah, mengedit, dan mengapus data guru. 
1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah guru. Aplikasi menampilkan form 
untuk menambah data guru. Admin mengisi dan menambah data guru. 
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Gambar 3.16 Activity Diagram Add Data Guru 
2. Update Data 
Admin masuk ke menu update data guru. Aplikasi menampilkan data 
yang akan diedit ke form edit data guru. Admin mengubah data guru. 
 
Gambar 3.17 Activity Diagram Update Data Guru 
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3. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data guru. Aplikasi menampilkan 
seluruh data guru. Admin memilih data yang akan dihapus. Aplikasi 
memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin mengkonfirmasi 
penghapusan data. Selanjutnya data dihapus oleh aplikasi.  
 
Gambar 3.18 Activity Diagram Delete Data Guru 
3.2.4.2. Activity Diagram Mengelola Data Siswa 
Admin masuk ke menu mengelola data siswa, kemudian aplikasi akan 
menampilkan menu mengelola data siswa. Aplikasi akan menampilkan seluruh 
data siswa. Admin dapat menambah, mengedit, dan mengapus data siswa. 
1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah siswa. Aplikasi menampilkan form 
untuk menambah data siswa. Admin mengisi dan menambah data siswa. 
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Gambar 3.19 Activity Diagram Add Data Siswa 
2. Update Data 
Admin masuk ke menu update data siswa. Aplikasi menampilkan data 
yang akan diedit ke form edit data siswa. Admin mengubah data siswa.  
 
Gambar 3.20 Activity Diagram Update Data Siswa 
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3. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data siswa. Aplikasi menampilkan 
seluruh data siswa. Admin memilih data yang akan dihapus. Aplikasi 
memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin mengkonfirmasi 
penghapusan data. Selanjutnya data dihapus oleh aplikasi.  
 
Gambar 3.21 Activity Diagram Delete Data Siswa 
3.2.4.3. Activity Diagram Mengelola Data Tingkatan Kelas 
Admin masuk ke menu mengelola data tingkatan kelas, kemudian aplikasi 
akan menampilkan menu mengelola data tingkatan kelas. Aplikasi akan 
menampilkan seluruh data tingkatan kelas. Admin dapat menambah, mengedit, 
dan mengapus data tingkatan kelas. 
1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah tingkatan kelas. Aplikasi menampilkan 
form untuk menambah data tingkatan kelas. Admin mengisi dan menambah 
data tingkatan kelas. 
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Gambar 3.22 Activity Diagram Add Data Tingkatan Kelas 
2. Update Data 
Admin masuk ke menu update data tingkatan kelas. Aplikasi 
menampilkan data yang akan diedit ke form edit data tingkatan kelas. Admin 
mengubah data tingkatan kelas.  
 
Gambar 3.23 Activity Diagram Update Data Tingkatan Kelas 
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3. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data tingkatan kelas. Aplikasi 
menampilkan seluruh data tingkatan kelas. Admin memilih data yang akan 
dihapus. Aplikasi memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin 
mengkonfirmasi penghapusan data. Selanjutnya data dihapus oleh aplikasi.  
 
Gambar 3.24 Activity Diagram Delete Data Tingkatan Kelas 
3.2.4.4. Activity Diagram Mengelola Data Mata Pelajaran 
Admin masuk ke menu mengelola data mata pelajaran, kemudian aplikasi 
akan menampilkan menu mengelola data mata pelajaran. Aplikasi akan 
menampilkan seluruh data mata pelajaran. Admin dapat menambah, mengedit, 
dan mengapus data mata pelajaran. 
1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah mata pelajaran. Aplikasi menampilkan 
form untuk menambah data mata pelajaran. Admin mengisi dan menambah 
data mata pelajaran. 
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Gambar 3.25 Activity Diagram Add Data Mata Pelajaran 
2. Update Data 
Admin masuk ke menu update data mata pelajaran. Aplikasi 
menampilkan data yang akan diedit ke form edit data mata pelajaran. Admin 
mengubah data mata pelajaran.  
 
Gambar 3.26 Activity Diagram Update Data Mata Pelajaran 
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3. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data mata pelajaran. Aplikasi 
menampilkan seluruh data mata pelajaran. Admin memilih data yang akan 
dihapus. Aplikasi memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin 
mengkonfirmasi penghapusan data. Selanjutnya data dihapus oleh aplikasi.   
 
Gambar 3.27 Activity Diagram Delete Data Mata Pelajaran 
3.2.4.5. Activity Diagram Mengelola Data Ekstrakulikuler 
Admin masuk ke menu mengelola data ekstrakulikuler, kemudian aplikasi 
akan menampilkan menu mengelola data ekstrakulikuler. Aplikasi akan 
menampilkan seluruh data ekstrakulikuler. Admin dapat menambah, mengedit, 
dan mengapus data ekstrakulikuler. 
1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah data ekstrakulikuler. Aplikasi 
menampilkan form untuk menambah data ekstrakulikuler. Admin mengisi dan 
menambah data ekstrakulikuler. 
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Gambar 3.28 Activity Diagram Add Data Ekstrakulikuler 
2. Update Data 
Admin masuk ke menu update data ekstrakulikuler. Aplikasi 
menampilkan data yang akan diedit ke form edit data ekstrakulikuler. Admin 
mengubah data ekstrakulikuler.  
 
Gambar 3.29 Activity Diagram Update Data Ekstrakulikuler 
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3. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data ekstrakulikuler. Aplikasi 
menampilkan seluruh data ekstrakulikuler. Admin memilih data yang akan 
dihapus. Aplikasi memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin 
mengkonfirmasi penghapusan data. Selanjutnya data dihapus oleh aplikasi.   
 
Gambar 3.30 Activity Diagram Delete Data Ekstrakulikuler 
3.2.4.6. Activity Diagram Mengelola Data Siswa Perkelas 
Admin masuk ke menu mengelola data siswa perkelas, kemudian aplikasi 
akan menampilkan menu mengelola data siswa perkelas. Aplikasi akan 
menampilkan seluruh data siswa perkelas. Admin dapat menambah dan mengapus 
data siswa perkelas. 
1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah data siswa perkelas. Aplikasi 
menampilkan form untuk menambah data siswa perkelas. Admin mengisi dan 
menambah data siswa perkelas. 
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Gambar 3.31 Activity Diagram Add Data Siswa Perkelas 
2. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data siswa perkelas. Aplikasi 
menampilkan seluruh data siswa perkelas. Admin memilih data yang akan 
dihapus. Aplikasi memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin 
mengkonfirmasi penghapusan data. Selanjutnya data dihapus oleh aplikasi.   
 
Gambar 3.32 Activity Diagram Delete Data Siswa Perkelas 
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3.2.4.7. Activity Diagram Mengelola Data Guru Mata Pelajaran 
Admin masuk ke menu mengelola data guru mata pelajaran, kemudian 
aplikasi akan menampilkan menu mengelola data guru mata pelajaran. Aplikasi 
akan menampilkan seluruh data guru mata pelajaran. Admin dapat menambah dan 
mengapus data guru mata pelajaran. 
1. Add Data 
Admin masuk ke menu tambah data guru mata pelajaran. Aplikasi 
menampilkan form untuk menambah data guru mata pelajaran. Admin mengisi 
dan menambah data guru mata pelajaran. 
 
Gambar 3.33 Activity Diagram Add Data Guru Mata Pelajaran 
2. Delete Data 
Admin masuk ke menu delete data guru mata pelajaran. Aplikasi 
menampilkan seluruh data guru mata pelajaran. Admin memilih data yang 
akan dihapus. Aplikasi memberikan konfirmasi penghapusan data. Admin 
mengkonfirmasi penghapusan data. Selanjutnya data dihapus oleh aplikasi.   
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Gambar 3.34 Activity Diagram Delete Data Guru Mata Pelajaran 
3.3. Sequence Diagram 
3.3.1. Sequence Diagram Guru 
3.3.1.1. Sequence Diagram Login 
Proses dimulai ketika user membuka aplikasi dan pada tampilan awal 
akan keluar tampilan login user, kemudian user menjalankan sistem e-raport 
dengan terlebih dahulu harus melakukan login dengan mengisikan username 
dan password masing-masing. Jika username dan password yang diisikan 
benar maka sistem akan menampilkan seluruh data informasi sistem e-raport. 
 
Gambar 3.35 Sequence Diagram Login Pada Guru 
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3.3.1.2. Sequence Diagram Input Nilai Mata Pelajaran 
Proses dimulai ketika user dengan akses guru membuka aplikasi dan 
pada tampilan awal akan keluar tampilan menu utama. kemudian user memilih 
menu input nilai mata pelajaran. Sistem akan menampilkan seluruh data nilai 
mata pelajaran setiap siswa di layar. Guru terlebih dahulu memilih salah satu 
nama siswa yang ingin diinputkan nilainya. Kemudian sistem akan akan 
menampilkan form untuk mengisi nilai mata pelajaran. Setiap guru harus 
memasukkan nilai pada kolom yang sudah disediakan, kemudian inputan 
tersebut akan diproses dan sistem menampilkan form detail penilaian mata 
pelajaran pada setiap siswa dan data tersebut akan disimpan ke dalam 
database. 
 
Gambar 3.36 Sequence Diagram Input Nilai Mata Pelajaran 
3.3.1.3. Sequence Diagram Ubah Password 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan guru 
memilih menu ubah password. Sistem akan menampilkan data guru di layar. 
kemudian guru memilih ubah password yang akan di update. Kemudian 
sistem menampilkan form berisi data ubah password yang dipilih oleh guru 
sebelum proses update. Dan inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke 
dalam database. 
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Gambar 3.37 Sequence Diagram Ubah Password 
3.3.2. Sequence Diagram Wali Kelas 
3.3.2.1. Sequence Diagram Input Nilai Absensi Siswa 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan guru 
memilih menu input nilai absensi siswa. Sistem akan menampilkan seluruh 
data nilai absensi siswa di layar. kemudian guru memilih tambah informasi 
nilai absensi siswa. Kemudian sistem menampilkan form untuk pengisian data 
informasi nilai absensi siswa. Guru mengisi form informasi nilai absensi 
siswa. Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam 
database absensi siswa. 
 
Gambar 3.38 Sequence Diagram Input Nilai Absensi Siswa 
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3.3.2.2. Sequence Diagram Input Nilai Ekstrakulikuler 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan guru 
memilih menu input nilai ekstrakulikuler. Sistem akan menampilkan seluruh 
data nilai ekstrakulikuler siswa di layar. kemudian guru memilih tambah 
informasi nilai ekstrakulikuler siswa. Kemudian sistem menampilkan form 
untuk pengisian data informasi nilai ekstrakulikuler siswa. Guru mengisi form 
informasi nilai ekstrakulikuler siswa. Kemudian inputan tersebut akan 
diproses dan disimpan ke dalam database nilai ekstrakulikuler. 
 
Gambar 3.39 Sequence Diagram Input Nilai Ekstrakulikuler 
3.3.2.3. Sequence Diagram Input Nilai Mata Pelajaran 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan guru 
memilih menu input nilai mata pelajaran. Sistem akan menampilkan seluruh 
data nilai mata pelajaran siswa di layar. kemudian guru memilih tambah 
informasi nilai mata pelajaran siswa. Kemudian sistem menampilkan form 
untuk pengisian data informasi nilai mata pelajaran siswa. Guru mengisi form 
informasi nilai mata pelajaran siswa. Kemudian inputan tersebut akan diproses 
dan disimpan ke dalam database nilai mata pelajaran. 
 
Gambar 3.40 Sequence Diagram Input Nilai Mata Pelajaran 
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3.3.2.4. Sequence Diagram Cetak Raport 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan guru 
memilih menu cetak raport. Sistem akan menampilkan seluruh data nilai siswa 
di layar kemudian guru memilih cetak raport setiap siswa. Kemudian sistem 
menampilkan nama siswa dan data informasi nilai mata pelajaran. Aplikasi 
menampilkan data informasi setiap siswa untuk mememudahkan mencetak 
raport siswa. Guru mencetak raport berdasarkan data nama siswa. 
 
Gambar 3.41 Sequence Diagram Cetak Raport Pada Guru 
3.3.3. Sequence Diagram Siswa 
3.3.3.1. Sequence Diagram Login 
Proses dimulai ketika user membuka aplikasi dan pada tampilan awal 
akan keluar tampilan login user, kemudian user menjalankan sistem e-raport 
dengan terlebih dahulu harus melakukan login dengan mengisikan username 
dan password masing-masing. Jika username dan password yang diisikan 
benar maka sistem akan menampilkan seluruh data informasi sistem e-raport. 
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Gambar 3.42 Sequence Diagram Login Pada Siswa 
3.3.3.2. Sequence Diagram Cetak Raport 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan siswa 
memilih menu cetak raport. Sistem akan menampilkan seluruh data nilai siswa 
di layar kemudian siswa memilih cetak raport. Kemudian sistem menampilkan 
nama siswa dan data informasi nilai mata pelajaran. Aplikasi menampilkan 
data informasi setiap siswa untuk mememudahkan mencetak raport siswa. 
siswa mencetak raport berdasarkan data nama siswa tersebut. 
 
Gambar 3.43 Sequence Diagram Cetak Raport Pada Siswa 
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3.3.3.3. Sequence Diagram Ubah Password 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan siswa 
memilih menu ubah password. Sistem akan menampilkan data siswa di layar. 
kemudian siswa memilih ubah password yang akan di update. Kemudian 
sistem menampilkan form berisi data ubah password yang dipilih oleh siswa 
sebelum proses update. Dan inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke 
dalam database. 
 
Gambar 3.44 Sequence Diagram Ubah Password 
3.3.4. Sequence Diagram Admin 
3.3.4.1. Sequence Diagram Mengelola Data Guru 
1. Add Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data guru. Sistem akan menampilkan seluruh data 
guru di layar. kemudian admin memilih tambah informasi data guru. 
Kemudian sistem menampilkan form untuk pengisian data informasi guru. 
Admin mengisi form informasi data guru. Kemudian inputan tersebut akan 
diproses dan disimpan ke dalam database.  
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Gambar 3.45 Sequence Diagram Add Data Guru 
2. Update Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data guru. Sistem akan menampilkan seluruh data 
guru di layar. kemudian admin memilih data informasi guru yang akan di 
update. Kemudian sistem menampilkan form berisi data guru yang dipilih oleh 
admin sebelum proses update. Admin mengubah form informasi data guru. 
Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database. 
 
Gambar 3.46 Sequence Diagram Update Data Guru 
3. Delete Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data guru. Sistem akan menampilkan seluruh data 
guru di layar. kemudian admin memilih data informasi guru  yang akan di 
delete. Kemudian sistem akan memberikan konfirmasi penghapusan data. Jika 
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admin mengkonfirmasi penghapusan data, maka data di hapus sistem dari 
database. 
 
Gambar 3.47 Sequence Diagram Delete Data Guru 
3.3.4.2. Sequence Diagram Mengelola Data Siswa 
1. Add Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data siswa. Sistem akan menampilkan seluruh data 
siswa di layar. kemudian admin memilih tambah informasi data siswa. 
Kemudian sistem menampilkan form untuk pengisian data informasi siswa. 
Admin mengisi form informasi data siswa. Kemudian inputan tersebut akan 
diproses dan disimpan ke dalam database.  
 
Gambar 3.48 Sequence Diagram Add Data Siswa 
2. Update Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data siswa. Sistem akan menampilkan seluruh data 
siswa di layar. kemudian admin memilih data informasi siswa yang akan di 
update. Kemudian sistem menampilkan form berisi data siswa yang dipilih 
oleh admin sebelum proses update. Admin mengubah form informasi data 
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siswa. Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam 
database. 
 
Gambar 3.49 Sequence Diagram Update Data Siswa 
3. Delete Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data siswa. Sistem akan menampilkan seluruh data 
siswa di layar. kemudian admin memilih data informasi siswa yang akan di 
delete. Kemudian sistem akan memberikan konfirmasi penghapusan data. Jika 
admin mengkonfirmasi penghapusan data, maka data di hapus sistem dari 
database. 
 
Gambar 3.50 Sequence Diagram Delete Data Siswa 
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3.3.4.3. Sequence Diagram Mengelola Data Tingkatan Kelas 
1. Add Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data tingkatan kelas. Sistem akan menampilkan 
seluruh data tingkatan kelas di layar. kemudian admin memilih tambah 
informasi data tingkatan kelas. Kemudian sistem menampilkan form untuk 
pengisian data informasi tingkatan kelas. Admin mengisi form informasi data 
tingkatan kelas. Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke 
dalam database.  
 
Gambar 3.51 Sequence Diagram Add Data Tingkatan Kelas 
2. Update Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data tingkatan kelas. Sistem akan menampilkan 
seluruh data tingkatan kelas di layar. kemudian admin memilih data informasi 
tingkatan kelas yang akan di update. Kemudian sistem menampilkan form 
berisi data tingkatan kelas yang dipilih oleh admin sebelum proses update. 
Admin mengubah form informasi data tingkatan kelas. Kemudian inputan 
tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database. 
 
Gambar 3.52 Sequence Diagram Update Data Tingkatan Kelas 
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3. Delete Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data tingkatan kelas. Sistem akan menampilkan 
seluruh data tingkatan kelas di layar. kemudian admin memilih data informasi 
tingkatan kelas yang akan di delete. Kemudian sistem akan memberikan 
konfirmasi penghapusan data. Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data, 
maka data di hapus sistem dari database. 
 
Gambar 3.53 Sequence Diagram Delete Data Tingkatan Kelas 
3.3.4.4. Sequence Diagram Mengelola Data Mata Pelajaran 
1. Add Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data mata pelajaran. Sistem akan menampilkan 
seluruh data mata pelajaran di layar. kemudian admin memilih tambah 
informasi data mata pelajaran. Kemudian sistem menampilkan form untuk 
pengisian data informasi mata pelajaran. Admin mengisi form informasi data 
mata pelajaran. Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke 
dalam database.  
 
Gambar 3.54 Sequence Diagram Add Data Mata Pelajaran 
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2. Update Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data mata pelajaran. Sistem akan menampilkan 
seluruh data mata pelajaran di layar. kemudian admin memilih data informasi 
mata pelajaran yang akan di update. Kemudian sistem menampilkan form 
berisi data mata pelajaran yang dipilih oleh admin sebelum proses update. 
Admin mengubah form informasi data mata pelajaran. Kemudian inputan 
tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database. 
 
Gambar 3.55 Sequence Diagram Update Data Mata Pelajaran 
3. Delete Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data mata pelajaran. Sistem akan menampilkan 
seluruh data mata pelajaran di layar. kemudian admin memilih data informasi 
mata pelajaran yang akan di delete. Kemudian sistem akan memberikan 
konfirmasi penghapusan data. Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data, 
maka data di hapus sistem dari database. 
 
Gambar 3.56 Sequence Diagram Delete Data Tingkatan Kelas 
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3.3.4.5. Sequence Diagram Mengelola Data Ekstrakulikuler 
1. Add Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data ekstrakulikuler. Sistem akan menampilkan 
seluruh data ekstrakulikuler di layar. kemudian admin memilih tambah 
informasi data ekstrakulikuler. Kemudian sistem menampilkan form untuk 
pengisian data informasi ekstrakulikuler. Admin mengisi form informasi data 
ekstrakulikuler. Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke 
dalam database.  
 
Gambar 3.57 Sequence Diagram Add Data Ekstrakulikuler 
2. Update Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data ekstrakulikuler. Sistem akan menampilkan 
seluruh data ekstrakulikuler di layar. kemudian admin memilih data informasi 
ekstrakulikuler yang akan di update. Kemudian sistem menampilkan form 
berisi data ekstrakulikuler yang dipilih oleh admin sebelum proses update. 
Admin mengubah form informasi data mata pelajaran. Kemudian inputan 
tersebut akan diproses dan disimpan ke dalam database. 
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Gambar 3.58 Sequence Diagram Update Data Ekstrakulikuler 
3. Delete Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data ekstrakulikuler. Sistem akan menampilkan 
seluruh data ekstrakulikuler di layar. kemudian admin memilih data informasi 
ekstrakulikuler yang akan di delete. Kemudian sistem akan memberikan 
konfirmasi penghapusan data. Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data, 
maka data di hapus sistem dari database.  
 
Gambar 3.59 Sequence Diagram Delete Data Ekstrakulikuler 
3.3.4.6. Sequence Diagram Mengelola Data Siswa Perkelas 
1. Add Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data siswa perkelas. Sistem akan menampilkan 
seluruh data siswa perkelas di layar. kemudian admin memilih tambah 
informasi data siswa perkelas. Kemudian sistem menampilkan form untuk 
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pengisian data informasi siswa perkelas. Admin mengisi form informasi data 
siswa perkelas. Kemudian inputan tersebut akan diproses dan disimpan ke 
dalam database.  
 
Gambar 3.60 Sequence Diagram Add Data Siswa Perkelas 
2. Delete Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data siswa perkelas. Sistem akan menampilkan 
seluruh data siswa perkelas di layar. kemudian admin memilih data informasi 
siswa perkelas yang akan di delete. Kemudian sistem akan memberikan 
konfirmasi penghapusan data. Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data, 
maka data di hapus sistem dari database.  
 
Gambar 3.61 Sequence Diagram Delete Data Siswa Perkelas 
3.3.4.7. Sequence Diagram Mengelola Data Guru Mata Pelajaran 
1. Add Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data guru mata pelajaran. Sistem akan menampilkan 
seluruh data guru mata pelajaran di layar. kemudian admin memilih tambah 
informasi data guru mata pelajaran. Kemudian sistem menampilkan form 
untuk pengisian data informasi guru mata pelajaran. Admin mengisi form 
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informasi data guru mata pelajaran. Kemudian inputan tersebut akan diproses 
dan disimpan ke dalam database.  
 
Gambar 3.62 Sequence Diagram Add Data Guru Mata Pelajaran 
2. Delete Data 
Proses dimulai ketika aplikasi menampilkan menu utama dan admin 
memilih menu mengelola data guru mata pelajaran. Sistem akan menampilkan 
seluruh data guru mata pelajaran di layar. kemudian admin memilih data 
informasi guru mata pelajaran yang akan di delete. Kemudian sistem akan 
memberikan konfirmasi penghapusan data. Jika admin mengkonfirmasi 
penghapusan data, maka data di hapus sistem dari database.  
 
Gambar 3.63 Sequence Diagram Delete Data Siswa Perkelas 
 
 
 
3.3.5. Analisa Kebutuhan Non Fungsional  
Kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini 
terdiri dari kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak.  
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3.3.5.1. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras  
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini adalah:  
1. Processor Intel Core i5-4200M CPU @ 1.6Ghz with Turbo Boost up to 
2.6Ghz, 3M Cache. 
2. Harddisk 500 GB  
3. RAM 8,00 GB  
4. VGA NVIDIA GeForce GT 720 DDR3 with 2Gb graphics 
5. Monitor  
6. Mouse  
7. keyboard  
3.3.5.2. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak  
Perangakat lunak yang diperlukan untuk membangun sistem ini adalah:  
1. Windows 7 64 bit, untuk sistem operasi. 
2. Sublime Text dan Notepad++, sebagai perangkat lunak yang digunakan 
untuk membangun web service dan perangkat lunak web based sistem e-
raport. 
3. Bahasa pemrogramannya menggunakan PHP. 
4. Menggunakan database MySQL 
5. Software compilernya yaitu XAMPP 
3.3.6. Desain 
3.3.6.1. Arsitektur Sistem  
Sistem informasi e-raport ini merupakan aplikasi berbasis web base 
dengan desain web responsive yang dapat digunakan oleh user menggunakan 
android melalui browser dengan bantuan media internet. User yang menggunakan 
aplikasi ini terdapat 5 aktor, yaitu : admin, guru, wali kelas, siswa, wali murid 
menggunakan web based. Admin dapat mengakses fungsi-fungsi lain seperti 
tambah, edit, hapus event dan cetak laporan. Guru dapat melakukan edit profile, 
menilai ujian, input nilai, dan rekap nilai ujian. Wali kelas dapat melakukan edit 
profile, input raport siswa, membuat laporan nilai raport, nilai raport siswa, cetak 
nilai raport. Wali murid pada sistem informasi ini hanya bisa melihat nilai raport 
siswa. Siswa dapat melakukan ubah profile, view nilai raport, dan cetak raport. 
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Aplikasi e-raport ini menggunakan dukungan web service dalam bentuk client – 
server. Sistem pada web base akan menggunakan dukungan web service dengan 
bantuan base data yang telah disediakan. Sistem e-raport selanjutnya dapat 
mengakses fungsi-fungsi web service yang disediakan oleh server. 
3.4. Perancangan Sistem 
Sistem informasi e-raport berbasis web ini merupakan sistem informasi 
yang bertujuan sebagai mengelolah dan rekapitulasi nilai para siswa yang selama 
ini masih serba manual dan kurang efektif. Dan pada gambaran umum arsitektur 
Sistem Informasi E-Raport Berbasis Website (Studi Kasus: SMK Muhammadiyah 
2 Pagak) Menggunakan Web service dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 
 
Gambar 3.64 Arsitektur Sistem 
Pada arsitektur sistem e-raport, terdapat data yang berada di server diakses 
oleh masing-masing client. Hubungan antara client dan server tidak terjadi secara 
langsung. Hubungan antara client dan server dijembatani oleh file web services 
dalam format tertentu. Sehingga akses terhadap database akan ditangani tidak 
secara langsung oleh server, melainkan melalui perantara yang disebut sebagai 
web services. Peran dari web services ini akan mempermudah distribusi sekaligus 
integrasi antara sistem pada tiap client. Web service digunakan untuk 
menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem e-raport tersebut, 
sehingga sistem e-raport dapat berinteraksi melalui layanan layanan (service) 
yang disediakan oleh suatu web. 
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3.5. Class Diagram 
Class diagram dapat membantu dalam mengvisuallisasikan struktur kelas-
kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. 
Class diagram banyak memperhatikan hubungan antarkelas dan penjelasan secara 
detail tiap kelas dalam pemodelan (dalam logical view) dari suatu sistem. Selama 
proses analisa class diagram memperhatikan aturan-aturan dan tanggung jawab 
entitas yang menentukan perilaku sistem. Selama tahap desain, class diagram 
berperan dalam menangkap struktur dari semua kelas yang membentuk arsitektur 
sistem yang dibuat.  
Berikut ini class diagram dalam program: 
 
Gambar 3.65 Class Diagram Sistem E-Raport 
3.6. Antarmuka Sistem E-Raport 
3.6.1. Antarmuka Aplikasi Admin 
3.6.1.1. Manajemen Informasi Kelola E-Raport 
Pada Interface atau antarmuka merupakan tampilan dari suau program 
aplikasi yang berperan sebagai media komunikasi yang digunakan sebagai sarana 
berdialog antara program dengan user. Sistem yang akan dibangun diharapkan 
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menyediakan interface yang mudah dipahami dan digunakan oleh user. Berikut ini 
adalah perancangan antarmuka pada sistem yang akan dibuat. 
3.6.1.1.1. Aplikasi E-Raport 
1. Form Login 
Antarmuka ini digunakan untuk login admin pada sistem e-raport. 
Login admin menggunakan username dan password. Kemudian setelah klik 
tombol login. Jika pendamping login maka activity berganti ke menu activity 
dashboard, Desain antarmuka menu login dapat dilihat pada Gambar 3.66 
berikut: 
 
Gambar 3.66 Antarmuka Menu Login 
3.6.1.2. Dashboard 
Halaman dashboard digunakan oleh admin untuk melihat dashboard 
beberapa menu diantaranya adalah E-Raport, Data Guru, Data Wali Kelas, Data 
Wali Murid, Data Siswa, Data Kelas, Mata Pelajaran, Laporan, dan Super Admin.  
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Gambar 3.67 Antarmuka Dashboard E-Raport 
3.6.1.3. Antarmuka Data Siswa 
Pada Gambar 3.68, merupakan gambaran halaman Menu Data Siswa. 
Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan Data Siswa dan pada halaman 
tersebut terdapat menu Tambah, Detail, Non-Aktif data Siswa, dan juga export 
excel laporan. Dimana semua berkas yang terlah diinputkan guru / wali kelas 
maupun admin dicetak lengkap menajdi laporan berformat excel untuk 
memudahkan mendataan pada sekolah yang berkait. 
 
Gambar 3.68 Antarmuka Data Siswa 
3.6.1.4. Antarmuka Input Nilai Siswa 
Pada Gambar 3.69, merupakan gambaran halaman Menu Input 
Nilai Siswa. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan Data Nilai 
Siswa dan pada halaman tersebut terdapat menu Tambah, dan juga export 
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excel laporan. Dimana semua berkas yang terlah diinputkan guru / wali 
kelas maupun admin dicetak lengkap menajdi laporan berformat excel 
untuk memudahkan mendataan pada sekolah yang berkait. 
 
Gambar 3.69 Antarmuka Input Nilai Siswa 
 
 
3.6.1.5. Antarmuka Input Data Siswa 
Pada Gambar 3.18, merupakan gambaran halaman Menu Input 
Data Siswa. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan Data Siswa dan 
pada halaman tersebut terdapat menu Tambah. Dimana semua berkas yang 
terlah diinputkan guru / wali kelas maupun admin untuk memudahkan 
mendataan pada sekolah yang berkait 
 
Gambar 3.70 Antarmuka Input Data Siswa 
